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Candida mia colomba ... 
Datime a piena mano e rose e zigli. .. 
Die Mainacht 
Minnelied 
0 wiisst' ich doch den W eg 
Botschaft 
0 Colombina 
from I Pagliacci 
INTERMISSION 
Shakespeare Songs 
Was This Fair Face The Cause? 
Take, 0, Take Those Lips Away 
Tell Me Where Is Fancy Bred 
Pardon, Goddess Of The Night 
Sigh No More, Ladies 
Chansons Grises 
Chanson d'automne 
Tous deux 
L'allee est sans fin 
En sourdine 
L'heure exquise 
Paysage triste 
La bonne chanson 
Giorgio Federico Ghedini 
(1892-1965) 
Johannes Brah 
(1833-1897) 
Ruggero Leoncavallo 
(1857-1919) 
Virgil Thomson 
(1896-1989) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Music Education 
Andrew Main is from the studio of Deborah Montgomery-Cove 
